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Geopark Estrela Location Objetives
Geopark Estrela Geoheritage
40% of  124 geosites 
related to Late Pleistocene 
Glacial, Fluvioglacial and 
Periglacial evidences
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